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Figura  1  El  examen  de  ﬁbra  óptica  revela  un  cuerpo  extran˜o
con forma  de  hueso  (*)  en  el  esófago  proximal.Una  mujer  de  43  an˜os  de  edad  llegó  a  nuestro  departa-
mento  de  urgencias,  habiendo  ingerido  un  hueso  de  pollo.
Sus  síntomas  clínicos  eran  babeo  ligero  y  sangre  en  la  saliva.
Se  sometió  al  paciente  a  un  examen  de  ﬁbra  óptica,  que
reveló  un  hueso  como  cuerpo  extran˜o  en  la  mucosa  del
esófago  proximal,  que  parecía  estar  causando  una  per-
foración  parcial  (ﬁg.  1).  Una  tomografía  computarizada
conﬁrmó  la  presencia  de  un  cuerpo  extran˜o  con  forma
de  hueso,  con  bordes  puntiagudos  a  la  altura  del  esófago
proximal,  con  perforación  limitada  (ﬁg.  2A-C).  Se  realizó
una  extirpación  endoscópica  urgente  del  cuerpo  extran˜o,  sin
complicaciones,  y  se  conﬁrmó  que  el  objeto  era  un  pedazo
de  hueso  de  pollo  aﬁlado  (ﬁg.  3).
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Figura  2  A)  Imágenes  axial  y  B)  coronal  de  la  tomografía  computarizada  que  muestran  el  cuerpo  extran˜o  con  forma  de  hueso
(punta de  ﬂecha)  a  la  altura  del  esófago  proximal,  con  pequen˜as  burbujas  de  aire  en  el  tejido  blando  (ﬂechas),  como  indicación  de
una perforación  limitada.  C)  La  reconstrucción  de  imagen  del  rende
del cuerpo  extran˜o  con  forma  de  hueso  (punta  de  ﬂecha).
Figura  3  El  hueso  de  pollo  puntiagudo  removido  (cuerpo
extran˜o) fraccionado  en  2  partes  para  su  extracción.
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